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Líi /¡/íifa ÍÍL' rAjiíiUíi?7iL'?ii de Figucrcs, en una imatge de ¡ 926. 
Ferran Sunyer, un empordanés 
a la matemática del se^le XX 
Joaquim Gelabertó E n el segle que ara s'íicüba, l'Em-porda ha estac el bressol d'iin deis macemátics mes imporcants de Cacalunyn, i també d'Espanya, dins de la nomina de cienrííics, realment no gaire abundosa, que 
les nostres terres han produVt en el decurs de 
la historia de la ciencia Lini\'crsal. 
Es traeca de Ferran Sunyer i Balaguer, 
que, ultra la valúa objectiva de les seves 
aportacions a l'immens cabal de la descober-
ta matemática del segle XX, presenta unes 
característiques personáis tan extraordina-
ries que li donaren un singular relleu ais ulls 
deis qui el coneguérem. 
Formació i primers treballs 
Nascut a Figueres l'any 1912, fíll d'una 
familia de classe mitjana'alta arrelada a la 
ciutat, amb prestigiases figures mediques en 
el llinatge, ben aviat se li detecta una atrofia 
gairebé total del sistema nervios. La seva 
mare. Angela Balaguer i Masdevall, es féu 
carree totalment de la seva educáció. Quan 
Ferran tenia dos anys, el seu pare, Ricard 
Sunyer i Molinas, va morir tubérculos. Poc 
dcsprés, el marit de la seva tia, Clara Bala-
guer, va abandonar la muller i els tres filis i 
va desapareixer. Clara va morir poc després, 
també de tubérculos!. Com a germans, a casa 
de l'avia materna, van créixer Ferran Sunyer 
i els seus cosins, Maria, Ángels i Ferran 
Carbona i Balaguer. La familia Sunyer i 
Balaguer, amb aquesta composició, passá a 
viiire a Barcelona amb una situació econó-
mica certament no gaíre próspera. 
Quan els lógics lfmit.s cdiicatius de la 
seva mare foren assolíts, el cosí Ferran 
Carbona posa a la disposició de Sunyer els 
llibres de matemaciques i física que estudiava 
a la carrera d'enginyer químíc a l'institut 
Químic de Sarria, i també li'n proporciona 
d'altres de la biblioteca de l'IQS, i després de 
la Biblioteca de Catalunya. 
Ja decidida la seva vocació matemática 
amb aquests estudis autodidactics, ais 20 aiiys 
Ferran Sunyer comenta la recerca propia, que 
volgué fer conéixer, enviant dues comunica-
cions iniciáis a l'Académie des Sciences de 
París, la primera el 1934 i la segona el 1938; 
aquesta última tou publicada ais Comptes 
Rendus de TAcadémie. Així establí la primera 
relació amb la matemática francesa, que fou 
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ampliada a través del cusí, el qual hagué 
d'exiliar-se a París el 1939 per haver tre-
ballat com a direcriu técnic a la Cros, 
controlada per la CNT des del 1936. 
Sunyer treballava d'acord amb Íes 
seves circumstancies físiques: la mobili-
Cat limitada deis bracos li permetia pas-
sar fuUs i desplanar papers, pero no 
escriure; per tant, gairebé no podia fer 
provatLires ni esborranys, i havia de tre-
ballar «de cap». Sort que tenia una 
extraordinaria memoria visual, que li 
permetia reteñir mentalment cálculs, 
demostracions i resultats, els quals dic-
tava a la seva mare (o a les cosines, 
quan la seva mare morí). Era metodic, 
pe r severan t , dedica t p l e n a m e n t a 
l'estudi i al treball de recerca. 
Aquest ritme només s'alcerava a 
l'estiu, quan la familia anava al mas de 
Vilajoan de la seva propietat i que 
Ferran Sunyer administrava personal-
ment. Allí rebia els seus amics, i es per-
metia estones de Ueure i de conversa, 
que la resta de l'any ell mateix limitava 
a les persones mes properes i a les visi-
tes de treball. La seva mare va morir el 
1955, i les seves cosines prengueren el 
relleu de forma exemplar en la tasca 
d'assistir i ajudar Ferran, el qual, pero, 
queda molt afectar per aquesta pérdua. 
Ja bcm esmentat la publicació e! 
1938 del seu treball ais Compies RLWIÍS 
de l'Académie des Sciences de Paris. 
Aquest versava sobre transformacions 
de les formules de sumabilitat, un rema 
pertanyent a Tanálisi matemática, espe-
cialitat que era la seva preferida. El rre-
ball fou adre^at a jacques Hadamard, 
una de les máximes figures de la 
rnatemacica francesa a la primera meitat 
de segle, el qual - a través del cosí Ferran 
Carbona, amb qui es relacionava- enco-
ratjá Siinyer a continuar treballant. En 
esclatar la Segona Guerra Mundial, 
Hadamard se n'anii ais Estats Units, 
mentre el nostre borne aprofundia a 
Barcelona la seva recerca encetant una 
línía, que li resulta molt fructífera, sobre 
l'exiscencia de Uacunes en les series de 
Taylor representatives d'una classe 
miportant de funcions analítiques. 
Hadamard, que ja tenia 80 anys, va 
demanar a Szolem Mandelbrojt, que 
d alguna manera era el seu continuador 
en l'especialitat, que avalúes els resultats 
d una memoria de Sunyer sobre «una 
propietat Uacunar substitutiva d'un valor 
excepcional». Mandelbrojt els va qualifi-
car molt positivament, i va fer arribar a 
Ferran Simyer i Balagiter 
fFjfiiíCTes 1912 - Barcelona J967). 
Sunyer diverses monografies i memóries 
per cal de canviar i millorar les anoca-
cions, a ti que poguessin ser publicades a 
Acra Matemática el 1951. També es va 
oferir per subvencionar-li el treball dins 
el C N R S (Cen t re Nacional de la 
Recherche Scíntifique) si es traslladava 
"a Franca, i va escriure una carta de reco-
manació al CSIC (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) d'Espanya 
per ajudar-lo a entrar en aquest organis-
me com a coMaborador. Finalment, el 
va presentar com a soci de la Socíeté 
Matbémarique de Franca, la qual cosa li 
permeté rebre, des del 1947, les publica-
cions d'aquesta societat. U n any mes 
Card, aconsellat per Mandelbrojt, Sunyer 
va esdevenir memhre de l'AMS (Ameri-
can Mathematical Society), i va poder 
rebre també els Mathematical Reviews. 
Premis 
A q u e s t any 1948 va ser mol t 
important per a Ferran Sunyer. Un 
treball seu sobre funcions quasi perió-
diciues meresqué el premi Prat de la 
Riba de I ' IEC ( I n s t i t u t d 'Es tudis 
Catalans). 
Enviá el maceix t rebal l a 
Mandelbrojt per tal que fos pubUcat ais 
Comptes Rendus, amb la decebedora 
resposta que la recerca que contenia ja 
bavia estat duta a terme per Bessonoff i 
Favard. Per a Sunyer aixo era un cop 
molt dur, sobretot peí que significava 
de descrédit per a l'lEC, que l'bavia 
gua rdona t i que en aquells anys 
d'opressió per a Catalunya romania en 
situació molt precaria. Ell no hauria 
pogut suportar la responsabilicat de 
l'entonsament, per la seva causa, de la 
credibilitat de rinsticuc. 
Després d'escudiar els creballs que 
Mandelbrojt li havia esmentat, Sunyer 
va escriure directament a Favard i li va 
explicar toC el que havia trobac. Queda 
ciar que la seva recerca anava mes lluny 
que la de Favard, i que en el creball de 
Bessonoff hi havia imporcancs errors. 
Ambdues coses li foren recunegudes per 
Favard, que recomaná la publicació del 
treball de Sunyer ais Compres Rendus. 
Així acaba aquest episodi, satisfaccoria-
ment per a Sunyer i per al prestigi de 
riEC i del premi Prat de la Riba. 
Sunyer va guanyar molts altres pre-
mis durant la seva carrera. El primer 
havia estat el premi Agcll, de l'Aca-
démia de Ciencies i Arts de Barcelona, 
el 1946. Mes tard, el 1950, fou guardo-
nat per l 'Académia de Ciencies de 
Saragossa, i el 1954 i el 1957 per 
l'Académia de Ciencies de Madrid. El 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas li atorgá tres premis: dos 
Leonardo Tones Quevedo, el 1952 i el 
1955, i el 1956 el Premio Nacional de 
Ciencias Francisco Franco, dotat amb 
50.000 pessetes, quancitat important en 
aquella época. 1, finalmenc, va rebre el 
Martí dArdenya de l'lEC el 1966. 
Investigador professional 
Aquests premis, aconseguits en 
una successió relat ivamcnc rápida, 
quan Sunyer gairebé no havia arribar a 
l'edat madura, eren mole importants 
per a ell, no solament per la contribu-
ció a Teconomia familiar, sino també 
per afermar la seva personalitat dins 
del món de la matemática professional 
i, en un pía oficial, per obtenir una 
pla^a d'investigador al CSIC. 
Cal explicar que el CSIC li va fer 
gmar molt aquesta pla^a, que no aconse-
guí fins al 1967, pocs dies abans de morir 
per un problema cardíac inesperat el mes 
de desembre. L'excusa per a aquest 
retard era la manca de títols académics 
de Sunyer, que fou resolta successiva-
ment des del 1957, en qué a l'lnstitut 
Maragall es tragué el tícol de batxiller 
-amb l'aprovació sense examen de totes 
les assignatures el mes de juny-, fins a 
l'trctubre de 1960, en qué aconseguí el 
cícol de doccor a Madrid, després d'haver 
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obtingut la Uicenciatiira en ciéncies 
matemátiques a la Univers i ta t de 
Barcelona el 1959 amh Prcmi Extraordi-
nari. Tanmatetx, alcres causes, relaciona-
des amb la seva no-adscripció al corrent 
incel-lectLial i poh'tic dominant al CSIC 
aquells anys, influíren també en la lenti-
tud deis seu ascens a la categoría d'inves-
tigador oficial, toe i els mérits que l'avala-
ven. En efecte, la primera plaga que 
obtingué fou la de coMaborador del 
Seminario Matemático de Barcelona 
(pertanyent al CSIC), el 1948, amb un 
sou de 50.000 pessetes anuals, poc mes 
que el d'un becari. I encara aixo, gracies 
ais bons oficis del doctor Isidre Polit, 
director de TObservatori Fabra. Mes tard 
l'aJLidaren Julio Rey Pastor i Ricardo San 
Juan a anar pujant de categoría i remune-
ració, com per exemple, el nomenament 
de becari especial, amb 60.000 pessetes 
anuals, del 1956 al 1958; i després, el 
1962, el de col-laborador oficial del 
CSIC . Pero aquests dos importants 
matcniatics no pertanyien a la ci'ipüla de 
la institució, i per aixó no pogueren pro-
moure Sunyer al merescut nivell profes-
sional d'ínvestigador oficial, no assolit 
fins a! final del 1967, en que la mort li 
bavia de tallar sobtadament i malaurada-
ment una carrera científica exemplar. 
En contrast amb aqucst capteni-
men t tan cangone r del G S I C , cal 
remarcar l 'acol l ida favorable que 
rOffice of Naval Research de la marina 
deis EUA presta al projecte de recerca 
que Sunyer els envia a principi deis 
anys seixanta, probablement a través 
de l'esmentat Ricardo San Juan, que 
feia recerca per a la US Air Forcé; a 
mes a mes el projecte de Sunyer anava 
avalat per Mandelbrojt. El 1961 l'ONR 
li aprova un pressupost de 164.500 pes-
setes per un contráete anual, en una 
recerca sobre «Aproximacions de fun-
cions per combinacions lineáis d'expo-
nencials». Aquesta coMaboració li 
dura fins al moment de la seva mort, 
amb expressions publiques de satisfác-
elo de part deis responsables de la bran-
ca matemática de l'ONR per la valúa 
deis resultats obtinguts per Sunyer. 
Relacions amb la comunitat 
matemática 
L'estat físic i de salut no li impedia 
estar en contacte personalment o per 
correspondencia amb importants per-
sonaiitats del món de la matemática de 
La Bihlioicca de Gamlun-sa a l'epaca en que 
fon miiiizada per Ferran Sunyer en la seva 
f(mi\üció aiaodidacia. 
totes les nacionalitats. A Espanya, com 
hem vist, especialment amb San Juan, 
a qui va conéixer a Barcelona el 1952 
en unes conferencies al Seminar io 
Matemático, i amb el qual va mantenir 
una intensa correspondencia, fins a la 
seva mort. A Julio Rey Pastor el cone-
gué personalment el 1955, i també va 
tenir-hi contacte directe o per escrit 
fins que el 1962 aquest va morir. 
El matemátic cátala amb qui Su-
nyer va teñir una mes intensa relació 
científica i també d'amistat persiínal fou 
Ernest Corominas, fill de l'escriptor i 
polític Pere Corominas i germá del gran 
fildleg Joan Corominas. El 1953, Sunyer 
i Corominas van demostrar conjunta-
menc un importantíssim teorema de 
caracterització de funcions polinomi-
ques. Abans, Corominas havta estat 
niolts anys exiliar a l'Argentina primer, 
i a París després, ja que bavia pcrtanguc 
a l'exércit república durant la Guerra 
Civil. Aconseguit el doctorat a Franca, 
toma el 1952 a Catalunya, on roman-
gué fins al 1960 (llevar d'un any, el 
1955, a l'lnstitut d'Estudis Avani^ats de 
Princeton). Durant aquest anys, el con-
tacte amb Sunyer fou molt intens, tant 
personal com cientffic, en part per la 
comuna situació de semimarginació que 
patien per part de les institiicions ofi-
ciáis académiques i de recerca. Fastigue-
jat, Corominas toma a Franca el 1960, 
on aconseguí una cátedra a Lió. Sunyer 
també es relaciona a bastament amb 
col-legues estrangers. Ja hem esmentat 
abans els seus contactes per escrit amb 
Hadamard, Mandelbrojt. Favard, etc. 
El 1953, a Niga, a la reunió de 
matemíitics d'exprcssió Uatma, Sunyer 
va conéixer Waclav Sierptnsky, el gran 
matemátic polonés, de quí havia estu-
diat a fons el Ilibre Hypothése du come-
mi, i hi havia descobert un error no tri-
vial. En comunicar-l'hi, Sierpínsky en 
prengué nota, i unes setmanes mes tard 
va haver de donar ¡a rao a Sunyer; va 
publicar la rectificació a Fundamenta 
mathematicae, la revista del grup 
polonés que encapgalava. 
Un altre important matemátic que 
va conéixer per correspondencia fou 
ArchibaIdJ. Macintyre, professor de les 
universitats d'Aberdeen (Escocia) i de 
Cincinnat i (EUA) . Un resultar que 
Macintyre va fer arribar a Sunyer li va 
suggerir a aquest una conseqüéncia que 
envia en la seva resposta i, en no poder-
la provar Macintyre, que la va publicar 
com a conjectura, Sunyer li remete la 
demostració mes general possible. 
En els darrers anys de la seva vida, 
els contactes de Sunyer amb la comuni-
tat matemática francesa es van consoli-
dar i ampliar Paul Mallíavin, a qui Su-
nyer va conéixer personalment a Floren-
cia el 1961, va donar unes conferencies 
a Barcelona, invitat per ell. També va 
proposar una invitació per a Jean Fierre 
Kahane, professor de la Sorbona, que no 
es pogué materialitzar a causa de la sob-
tada mort de Sunyer; en canvi, una 
alumna de Kahane, A. Baillette, profcs-
sora a Perpinyá, va visitar diverses vega-
des, recomanada peí sen mestre, el pis 
de Sunyer a les Tres Torres, i va dur a 
terme, sota la seva supervisió, un inte-
ressanttreballdesdel 1965 fins al 1967. 
Ultra aquesta tasca de supervisió, 
Sunyer va ajudar-en certa íorma, tute-
lar- altres joves matemátics, com els 
franceses M. Meyer i H. Mascort, i els 
indis R W. Kamthan i A. R. Reddy. 
Cal remarcar l'interés d'aquests dos 
darrers per \'enir a Catalunya a fi de 
poder estudiar amb Sunyer; tanmateix, 
les be(.¡ues eiue haurien hagut de fer 
possible els viatges i Testada no (oren 
concedÍLles per les autoritats académi-
ques espanyoles de l'época. 
Es important dins la carrera de 
Sunyer la reunió d'Oberwolfach, con-
vocada per l ' lns t i tu t de Recerca 
Matemática d'aquesta localitat l'agost 
del 1965, amb el tema «Análisi harmó-
nica i transformades integráis», tm Su-
nyer va presentar el treball, ja esmen-
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tat, sobre aproximació de funcions per 
sumes d'exponencials, que fou mok 
favorablement comentar per la trence-
na d'especialistes que hi assistiren. 
Sunyer i l 'IEC 
Ja hem vist com el 1948 TIEC va 
premiar Sunyer amb el Prat de la Riba. 
e! qual va repartir una bona dosi de 
prestigi tant al premiat com a la insti-
tució. La relaciü entre ambdós sempre 
fou molt estreta i al final de la seva 
vida Ferran Sunyer era sotspresident de 
la Societat Catalana de Ciéncies, filial 
de riEC, i director de la seva Secció de 
Matematiques. Dins de la societat va 
Col-laborar incensament a la modemit-
2ació del léxic matematic cátala. 
Un exemple important és el que fa 
referencia a la familia de termes que 
avui designem per 'fita' i els seus deri-
vats, que no fou la primera de les solu-
cions, sino que abans havia optai per 
'cota', 'acotar', i mes tard per l'adjectiu 
'bomac'. Pero, després de fer un estudi 
comparatiu amb el francés, anglés, ale-
many, espanyol i italia, va proposar la 
cerminologia adoptada. 
Amb aquesca íaceta acabem aquí 
la semblanza biográfica de Ferran Su-
nyer i BalagLier, nascut a Figueres, que, 
juntament amb Lluís Santaló i Sors, 
nascut a Girona, constitueixen, per les 
seves aportacions, precisament en els 
dos grans camps matematics Eradicio-
nals ~el primer en el de Tanálisi, i el 
segon en el de la geometría-, una bri-
Uant parella que va posar ben alt ei 
pavelló de les comarques gironines a la 
bistoria de la matemática del segle XX. 
Referéncies personáis i bibliografía 
Mentre jo estava al darrer curs de 
la carrera de ciéncies matematiques, va 
venir a la Universitat de Barcelona el 
gran matematic francés Gastón Julia a 
impartir un seminari d'actualítzació de 
I'álgebra lineal. Mentre esperávem 
asseguts ais bañes esglaonats de l'aula, 
va entrar en cadira de rodes un senyor 
d'uns 35 o 40 anys conduit per una 
senyora d'edat indefinida. A ia sortija 
d'aqLiella primera sessió del seminari 
vaig preguntar ais professors Casulleras 
> Te ix idor , que m ' h a v i e n t ingu t 
d 'aKimne, qui era aquell senyor. 
Llavors vaig conéixer l'existéncia de 
Ferran Sunyer i Balaguer, i a través de 
KL'UJIÍÜ ÍÍL' rimtintt d'Estudis, Catalam cu la dandesiinitat. 
Duraní una d'aqiicsteí sessiom U fon ator^ai a Fencm S]mycr d premi Prat de la Riba. 
les explicacions deis dos esmentats pro-
fessors en posteriors ocasions, un resum 
de la seva vida i activitat científica fins 
aleshores (al voltant de 1950). 
Com a referencia bibliográfica, és 
obligat esmentar el Uibre d 'Anconi 
Malet Ferran Sunyer i Balaf^uer, editat 
per la Societat Catalana de Matema-
tiques i la Societat Catalana d'Hístoria 
de la Ciencia el 1995, el qual ha consti-
tiíít lina guia insubstitiííiile i una mag-
nífica ajuda per redactar aquest article. 
Peí que fa ais treballs publicats de 
Sunyer, aquest Uibre en conté una 
bona classificació, i els presenta en un 
registre no excessivament especialitzat, 
i per tant entenedor a un lector de 
cerca cultura matemática, tenint en 
compte que es traeca d'exposicions 
resumides, sense aprofimdir. 
Sunyer treballa principalment en 
el camp de les funcions de variable 
complexa. Una línia de recerca que va 
conrear intensament (ou la de les fun-
cions representables per series llacu-
nars, de Tayles (o de Dirichlet), per a 
les quals va demostrar importancs teo-
remes referents a la relaciri entre la 
densicat llacunar i la desaparició de 
valors excepcionals. Aquests teoremes 
es refereixen a diversos tipus de fun-
cions: enteres, d'ordre enter i d'ordre 
infinic, i funcions meromorfes. 
Una segona línia de treball fou 
l'intent de Sunyer de generalitzar el con-
cepte de fiinció gairebé periódica. Dins la 
noció de fiínció gairebé periCxiica en una 
banda, va substituir II Zi-Z; II per la 
distancia esférica, i ho va aplicar a fun-
cions meromorfes. Fent que la banda 
siguí tot el pía complex, i considerant 
que existcix gairebé periodicitat en dues 
direccions, Sunyer va arribar a introduír 
el concepte de funció gairebé el-liptiva. 
En bonor a la veritat he de dir que aques-
ta original aporcació ja la varem conéixer 
els alumnes d'analisi matemíitica a 5é de 
la Ilicenciatura de matematiques el curs 
1949-1950, per Ixica del nostre professor 
Dr. José M. Orts, que ens va parlar molt 
elogiosament de la figura de Ferran 
Sunyer i deis .seus treballs. (Jo ja n'bavia 
tingut les referéncies que he explicat, a tra-
vés deis professors; Teixidor i Casulleres}. 
Una tercera línia de recerca es va 
concretar en un seguit de treballs que 
van generalitzar ampliament la desi-
gualtat de Mandelbrojt sobre les series 
adherents, aplicant-la ais polinomis de 
Dirichlet, "polinomis adherents», uti-
liczant idees noves relatives a la «precí-
siü logarítmica» de l'adheréncia. A la 
memoria sobre l'aproximació de fun-
cions per sumes d'exponencials, hi va 
incroduir una definició de precisió 
logarítmica de representado d'una fun-
ció, mes general que la Je Mandelbrojt. 
Un quart apartar en el conjunt 
deis 45 treballs publicats per Sunyer el 
formaren els arricies sobre temes pun-
tuáis, com per exemple el teorema 
esmentat abans de Sunyer-Coromines 
sobre caracteritzacíó de funcions reals 
polinómiques. 
joaquim Gelabcrtó i Risscch 
és lliccnciiit en ciéncies matematiques 
i en ciéncies qiiíniiques 
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